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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Aktivitas siswa saat penerapan 
keterampilan proses sains dalam perangkat praktikum pada materi hukum newton, 
(2) Aktivitas guru saat penerapan keterampilan proses sains dalam perangkat 
praktikum pada materi hukum newton, dan (3) Hasil belajar siswa setelah 
penerapan keterampilan proses sains dalam perangkat praktikum pada materi 
hukum newton. 
 
       Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan model rancangan 
sampling purposive. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar kognitif 
siswa, dan lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru. Butir soal tes hasil belajar 
berjumlah 40 soal yang valid 33 dan 7 soal yang tidak valid dengan tingkat 
reliabilitas soal 0,93 kategori sangat kuat. Populasi penelitian adalah kelas VIII 
semester 1 MTs darul amin Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017, sampel 
penelitian adalah kelas VIIIB berjumlah 26 orang siswa. Analisis data pretest dan 
postest menggunakan microsoft excel. 
  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aktivitas siswa dengan persentase 
rata-rata 78,8% kategori baik (2) aktivitas guru dengan persentase rata-rata 
82,69% kategori baik (3) hasil belajar siswa dengan rata-rata sebesar 63,8 dan n-
gain sebesar 0,41 dalam kategori sedang.   
 



















Application of Science Process Skills in Practice Tool Against Student 






 This study aims to determine (1) Activities of students while the 
application of science process skills in the lab on a matter of Newton's laws, (2) 
Activities teachers in the application of science process skills in the lab on a 
matter of Newton's laws, and (3) Student learning outcomes after implementation 
science process skills in the lab at newton's laws of matter. 
 
       This study used an experimental method with purposive sampling design 
model. The instrument used is the students' cognitive achievement test, and 
observation sheet activities of students and teachers. Achievement test items are 
40 valid questions 33 and 7 are invalid matter with the level of reliability about 
0.93 very strong category. The study population was half VIII class 1 MTs Darul 
Amen Palangkaraya School Year 2016/2017, the study sample was VIIIB class 
numbered 26 student. Pretest and post-test data analysis using Microsoft Excel. 
  
       The results showed that: (1) the activity of students with an average 
percentage of 78.8% both categories (2) the activities of teachers with an average 
percentage of 82.69% good category (3) the learning outcomes of students with an 
average of 63, 8 and n-gain of 0.41 in the medium category. 
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